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llsaut Pcnclitian ini bern{uan unffk mcngetrhui bagaimrna pengarun eorr@
narugerrg t b,rhldag furoe pofitobtlity bodan usaha ysng hgerak di sehor
manufrktur yang tedaflar di Bursa Efek Ldonesia, dan bogaimana cftk dad
struktur k4cmiliktr, uhnn perusahaan, d^a Valrti& corporuE govenwre @ang
diproksikan o/c,h andit.qual$, hdependart fuod nnmber, dal- Mit commit ee)
t€*ait dampok emrirw mougerr0t t tfjrnsd,ap fur& ptotiubtlity badm usaha
s€kor manufrlilur yang tcrdaflar di BEI.
Fenelitian ini menggunakan sampel berupo perusahaan selfor manufrldur
yang terdaftar di PT Bursa Efek bdoncsia pada pcriodc 20&2010. Jumlah
sampel yang dig$nakan poda pcnelitian ini adalah schnyak 262 obsenasi.
Metodc pengmbilan sampel png digunakan adrrJrah pobabiltty sonplittg 
-
Jdgant/pwposive soiplittg. Variabel ind€pqrd€o yang digunrkan pcda
penclitian ini adahh eorr@ nwrqerrert (diprokikn oleh CFO, NDAC, dan
DAC), ottwrship snrcw (diprdsil<an oleh DFAM dan lNsQ,./irztsize, dan
corporae gorvrrwte prwticc (dip,toksikan olch At DIT, BOD, dan AUDCOM).
Vuiabcl dcpende,n pa& penelitian ini adrtuhfutoz pofitabit*y yang diFoksikan
oleh variabel AEARNT+r dan CFOpr.
I{asil dari pcnclitian ini adalah (l) eazrlryr n@ement trrtlr}di memiliki
pengaruh yang signifikn t€dtEdap ltaure pofrtabillU badan usaha sclilor
manufr*fir. Pcngaruh yEng muncul bqbeda tcrgltung peda proksi yang
digunakan; Q) ovrcrchip ttnrct o? temyd tidd( mcmiliki pengaruh terh.dre
prilo&l emfugs ,nougerra t tork& Iuture profrtobi@ bedan usaln sckor
manufthur; @ frrlrvin tidalc mempcnglruhi gilafu eonhry ,narqerrent
ter*aitfilun pmfitabilty badan usaha scktor mrnufrkfr; corlnmte gownone
putice secaNa lrescluruhan tidak cftldif ddam mcmpengmrhi prrilaklu eonbqs
Dtryerrcrrt E*,,it lunne pofitafilAry badan usaha setnor manufrlnr.
Kata lfunci: Iuane pofrtoblliU, etningt ,rrryerrvn, stn&fioe,
colporute goYerfwee prwtice
